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ABSTRACT
RINGKASAN
MUSLINA.  Perubahan Histopatologi Jaringan Cacing Ascaridia galli Dewasa yang diberikan Ekstrak Biji Veitchia merrillii. 
Ummu Balqis dan Darmawi.
Ekstrak etanol biji Veitchia merrillii diuji terhadap cacing A. galli dewasa.  Percobaan secara in vitro pada cacing dewasa dengan
ekstrak pada konsentrasi 25 mg/ml, dan 75 mg/ml dalam phosphate buffer saline (PBS). Sebagai kontrol positif digunakan
anthelmintik spektrum luas Albendazole 15 mg/ml dan kontrol negatif dalam penelitian ini A. galli digenangi di dalam  0,9% PBS.
Perubahan histopatologi dievaluasi dengan pemeriksaan mikroskop cahaya, terutama di wilayah tubuh A. galli. Hasil penelitian
menunjukkan perubahan histopatologi jaringan terjadi disintegrasi seluruh telur dalam uterus, erupsi dan deskuamasi pada kutikula
dan perubahan pada saluran intestinal. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan tanaman V. Merrillii kemungkinan
potensial sebagai obat cacing terhadap A. galli, nematoda parasit intestinal unggas domestik.
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